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  用具や食材の準備 消費    
加工食品の取り扱い 消費
  あとかたづけ 油のついた食器や用具 ごみ 環境
2 きれいにしよう クリーン大作戦  
住宅用洗剤の表示 消費
トライエコ生活  不用品 ごみ 分別 コンポスト リサイクル リユース 環境
3 暑い季節を快適に
  冷房器具の上手な使い方 環境
  すだれ 緑のカーテン 散水 屋上緑化 環境
  取扱い絵表示 素材表示 消費   洗濯と環境 洗剤を使わない掃除 環境
6 考えようこれからの生活
 物や時間の使い方 消費 
 エネルギーの使い方 環境
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